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4Diplomsko delo preučuje šolske torbe s posebnim poudarkom na njihovo težo in razporeditev, 
kar v obstoječih torbah še ni dovolj raziskano. Učenci se vedno spopadajo s preveliko težo 
šolskih torb, ki jim bo lahko v kasnejših letih povzročala velike zdravstvene težave, kot so 
bolečine v križu, vratu ali celo deformacijo hrbtenice. To ni samo problem otrok v času šolanja, 
ampak se bo le-ta lahko odražal v njihovem življenju tudi v bodoče. Učenci osnovne šole 
Kojsko so o njihovih torbah povedali, da so pretežke, imajo premalo žepov, so prevelike in 
grde. Z ozirom na raziskavo se zato naloga osredotoča na hrbtišče torbe, izbiro materialov, 
način shranjevanja vsebin ter na želje otrok po udobnejši in lažji poti v šolo.
Trenutno sta na tržišču dostopna dva tipa šolskih nahrbtnikov, prvi namenjen začetnim trem 
razredom in drugi ostalim. Ti nahrbtniki so teoretično dobro premišljeni, vendar pa se v praksi 
ne obnesejo najbolje. Povzemajo sicer že znane rešitve pohodniških, kolesarskih in 
fotografskih nahrbtnikov, vendar le te niso dovolj koristno uporabljene pri otroških torbah, ker 
se ne dovolj posvečajo podpori ledvenega dela, prezračevanju hrbtišča in razporeditvi prostora. 
Ob raziskavi tržišča in analizi materialov se naloga osredotoča na sistem razporejanja vsebin, 
način odpiranja in na samo ergonomijo oblikovanja hrbtišča ter oprijema. Iz izhodišč 
pridobljenih z analizo, razvijanjem skic in maket je nastal nahrbtnik, ki je lahek, prostoren, 
pregleden ter ergonomsko ustrezen. Na prednji strani ledvenega pasu je dodana torbica za 
manjše drobnarije, kot so telefon, ključi in denar, na notranji strani pokrivala nahrbtnika pa je 
še žep za beležko ter druge manjše formate. Izbrani material je namenoma svetlejše barve, da bi 
si lahko učenci z risanjem nanj ustvarili svoj unikatni nahrbtnik.
POVZETEK
5ABSTRACT
In my diploma thesis I research schoolbags, giving special emphasis on their weight and 
arrangement that so far have not been researched enough. Children’s schoolbags are way too 
heavy which may lead to serious health problems in the years to come, such as lower back 
pain, pain in the neck or even spinal deformation. However, this is not a problem that children 
face only in the schoolyears, but may recur in the future, too. Students of the Kojsko 
Elementary School told that their schoolbags are too heavy, do not have enough pockets, are 
too large and ugly. Therefore, my diploma thesis is focused on the back of the schoolbags as 
well as on materials, the way content is stored and children’s longing for a more comfortable 
and lighter way to school. 
At present, there are two types of schoolbags available on the market. The first one is for the 
first three grades and the second one for the rest. These feature the already known solutions 
of hiking, bicycle and camera backpacks which are not usefully applied in schoolbags as they 
do not guarantee support for the lumbar part, aeration of the back of the backpacks as well as 
the arrangement of the inner space. Based on the market research and analysis of material, my 
diploma thesis is therefore focused on the system of arrangement of content, opening system, 
ergonomic design of the back and hold. The findings of the analysis, sketches and models gave 
rise to a backpack that is light, spacious, transparent and ergonomic. The front side of the hip 
belt is equipped with a small bag for small objects, such as phone, keys and money, while in 
the inner part of the front cover there is a pocket for the notebook and other objects of small 
format. The chosen material is intentionally brighter so that children can create their own 
unique backpack.
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71. UVOD
Stanujem v neposredni bližini osnovne šole in že leta opazujem otroke, kako obremenjeni s šolskimi 
torbami vstopajo v šolo. Že dalj časa so torbe osnovnošolskih otrok zaradi obširnejšega učnega programa 
in drugačnega pristopa k učenju vedno težje ter zato manj udobne. Otroci že v rani mladosti na hrbtu 
prenašajo precejšnje breme, kar vpliva na njihovo držo in posledično tudi na trenutne ter kasnejše 
okvare hrbtenice. Preobremenjene šolske torbe so pritegnile pozornost tudi širše javnosti. O njih 
razpravljajo starši, učitelji in drugi strokovnjaki pedagoških smeri, k spremembam vzpodbujajo 
novinarji, tako v tisku kot v radijskih ter televizijskih oddajah. Tudi na področju oblikovanja je bilo v 
iskanju ideje, ki bi pripomogla k odpravi omenjenih težav, opravljenih že veliko bolj ali manj uspešnih 
raziskav. Seveda pa bodo lahko oblikovalci ta problem razrešili le v sodelovanju s šolstvom, ki se bo 
moralo hitreje prilagajati novim zahtevam izobraževanja. 
Morda sem se tudi zato, ker sem imela priložnost opazovati ta problem od blizu, odločila, da bom tudi 
sama prispevala k njegovemu razreševanju. K delu bom pristopila analitično. Najprej bom raziskala 
okolje in se pogovarjala z otroki ter njihovimi učitelji. Nadaljevala bom z raziskavo torb na tržišču, tako 
šolskih kot ostalih, in ugotavljala njihove dobre ter slabe lastnosti. Sledila bo raziskava materialov in 
drugih pripomočkov, ki služijo pri izdelavi torb. V zaključni fazi se bom posvetila ergonomiji kot 
bistveni vedi, ki je neobhodno potrebna za dober rezultat. Celotna raziskava bo osnova za generiranje 
idej, ki jih bom razvila s pomočjo skic in maket. Izbrano idejo bom v nadaljevanju realizirala. Cilj moje 
naloge je oblikovati lažjo, preglednejšo, bolje razporejeno in ergonomsko ter cenovno primernejšo torbo.
82. RAZISKOVALNO ANALITIČNI DEL
92.1 Pregled šolskega okolja na dveh izbranih primerih
Dijaški dom Simona Gregorčiča, Gorica, Italija (IT)
Vhod v dijaški dom vodi po peščeni poti obdani s travnato okolico, ki se ob stavbi zaključuje 
z betonskim pločnikom. Za otroka, ki ima torbo s koleščki, je peščena pot ovira, ker bo moral 
torbo nesti do vhoda. Dvonadstropna šolska stavba ima v pritličju jedilnico, zbornico, malo 
dvorano in garderobo. V pritljičju ima vsak učenec tudi svoj obešalnik, kjer odloži stvari, ki 
jih trenutno ne potrebuje, vendar pa jih mora po pouku odnesti domov. Dostop do razredov, ki 
se nahajajo v višjih nadstropjih, predstavlja za učence s težkimi torbami dodatno obremenitev. 
Slika 1 Vhod v Dijaški dom Simona Gregorčiča, Gorica, Italija (foto: Lara Kumar, osebni arhiv, 20117).
Slika 2 Notranjsot učilnice tretjega razreda, Gorica, Italija (foto: Lara Kumar, osebni arhiv, 2017). Slika 3 Učilnica četrtega razreda, Gorica, Italija (foto: Lara Kumar, osebni arhiv, 2017).
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Osnovna šola Kojsko
Tu poteka pouk od vrtca do 5. razreda osnovne šole. Okolica je asfaltirana, za šolo pa se nahaja 
travnata površina. Pri obeh vhodih so stopnice, po katerih pridemo v pritličje stavbe, kjer se 
nahajata jedilnica in kuhinja. V prvem nadstropju sta prvi in drugi razred, v drugem nadstropju pa 
tretji, četrti ter peti. Pred razredom prvega in drugega razreda so postavljeni obešalniki, kjer otroci 
odložijo športno opremo, v omaricah spodaj pa so spravljeni copati. Le višji razredi imajo 
obešalnike in omarice kar v razredih, kamor lahko spravijo tudi zvezke ter peresnice, ki jih po 
učnem urniku ne potrebujejo.
Pri opazovanju učencev na poti v šolo, je bilo mogoče opaziti njihove težave pa tudi rešitve. 
Prihajajo peš, z avtobusi in osebnimi vozili. Otroci, ki prispejo z avtobusi, morajo torbo nositi 
sami, medtem ko ostalim pomagajo starši. Večina nosi torbo pravilno naslonjeno na hrbet, nekateri 
pa jo nosijo z oprijemom zgornjega ročaja, kar jim predvsem otežuje hojo pri hitrem prečkanju 
ceste. Veliko šolskih stavb ima zaradi neprimerne lokacije probleme s parkirnimi prostori, kar 
podaljšuje pot do šole, ki postane naporna še posebej v slabem vremenu. Ker je večina šol 
večnadstropnih, so otroci primorani nositi torbo v različna nadstropja in z ozirom na urnik v 
ustrezne učilnice.
Slika 4 Zunanji pogled okolice in dostopa do šole, Kojsko v Goriških Brdih (foto: Lara Kumar, osebni arhiv, 2017).
Slika 5 Učilnica četrtega razreda, Kojsko v Goriških Brdih (foto: Lara Kumar, osebni arhiv, 2017). Slika 6 Pritljičje šole, Kojsko v Goriških Brdih (foto: Lara Kumar, osebni arhiv, 2017).
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2.2 Raziskava teže otrok in torb
TEŽA TORBE (kg) TEŽA OTROKA (kg) %
3,4 31,3 10,9
4,2 31,4 13,4
3,7 25,3 14,6
7 47,1 14,9
6,6 43,8 15,1
5,8 34,9 16,6
5,2 30,2 17,2
6,1 29 21
6,5 28,9 22,5
6 22 27,3
Višja pred. mag. Cecilija Lebar, vodja katedre za delovno terapijo, in pred. Vitoslava Marušič v raziskavi, 
povzeti v časopisu Delo, dne 22.06.2017, ugotavljata, da ob upoštevanju višine in starosti otroka, teža 
šolskih torb naj ne bi presegala deset odstotkov teže otroka. Upoštevajoč njihovo raziskavo, je bilo 
opravljeno tehtanje otrok in njihovih torb na Osnovni šoli Kojsko in sicer v tretjem, četrtem in petem 
razredu (starost od 9 do 11 let), ki naj bi, po besedah učiteljic, imeli najtežje torbe. Na težo torbe in njeno 
racionalizacijo pa seveda vpliva tudi učiteljeva organizacija pouka.
Tabela 1: Osnovna šola Kojsko, 3. razred, višina otrok 127–159 cm
Povprečna teža torbe = 5,5 kg
Povprečen procent teže torbe glede na težo otrok = 16,9 %
TEŽA TORBE (kg) TEŽA OTROKA (kg) %
5 71,3 7
3,3 43,3 7,6
4 42,4 9,4
4,9 50,4 9,7
3,9 39,1 10
4,2 40,2 10,4
4,1 38,7 10.6
3,9 36,6 10,7
3,3 30,5 10,8
4,1 36,7 11,2
3,9 33,7 11,6
4,3 36,7 11,7
4,2 32,6 12,9
3,9 27,4 14,2
5,1 23,8 21,4
Tabela 2: Osnovna šola Kojsko, 4. razred, višina otrok 128–160 cm
Povprečna teža torbe = 4,1 kg
Povprečen procent teže torbe glede na težo otrok = 10,8 %
TEŽA TORBE (kg) TEŽA OTROKA (kg) %
4,7 47,3 9,9
6,2 39,3 15,8
6,9 39,3 17,6
9,4 51,7 18,2
6,7 36,3 18,4
8,6 43,9 19,6
5,7 28,4 20,1
Povprečna teža torbe = 6,8 kg
Povprečen procent teže torbe glede na težo otrok = 17,9 %
Sodeč po pridobljenih rezultatih, imajo učenci v četrtem razredu najlažje torbe, njihova povprečna 
teža je okrog 10,8 % teže otroka in so v mejah najnižje dovoljene vrednosti. Učenci petega razreda 
pa s 17,9 % teže otroka presegajo najvišjo dovoljeno vrednost, ki je 15 %.
Tabela 3: Osnovna šola Kojsko, 5. razred, višina otrok 145–160 cm
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2.3 Učni pripomočki
Obvezni učni pripomočki kot izhodišče za oblikovanje šolskega nahrbtnika:
- mali zvezek, veliki zvezek,
- učbeniki in delovni zvezki,
- mapa A4,
- beležka,
- dve peresnici,
- športna oprema.
PON TOR, SRE ČET PET v šoli
Mali zvezek 1 1 geometrijski zvezek
Velik zvezek 3 2 2 3 aritmetični zvezek
Delovni zvezek 2 2 2 likovne potrebščine
Učbenik 1 1 1 1 telovadna oprema
Mapa A4
Beležka
1 1 1 1
Po urniku sodeč, je ponedeljek najbolj obremenjen dan v tednu. Ta dan morajo otroci imeti 
s seboj šest zvezkov, mapo, beležko in peresnice. Oblikovanje torbe se bo osredotočilo na 
shranjevanje teh predmetov.
Slika 7 Primer vsebine nahrbtnika, Kojsko v Goriških Brdih (foto: Lara Kumar, osebni arhiv, 2017).
 
2.4 Pogovori z otroki in zaključna opažanja
Negativna opažanja:
- povzročanje bolečin v vratnem delu in ramenih pri težjih torbah,
- prelomi na spojih pri preobremenjenosti,
- neprimeren material na hrbtni strani povzroča srbenje in nelagodje,
- premajhen in neudoben oprijem,
- preozke naramnice,
- hitro pokvarljive sponke,
- nezanimivi grafični motivi.
Pozitivna opažanja:
- dodatno sprednje zapiranje na prsnem košu in v pasu za boljši oprijem,
- širina torbe, ki je prilagojena širini vsebine, prostor pa lahko reguliramo s   
  stranskima trakovoma,
- zapiranje zgornjega pokrova z magneto,
- svetlejše barve zaradi odboja sončnih žarkov,
- večprekatnost,
- višina torbe, ki se prilagaja višini otroka,
- odsevni trakovi in odsevniki.
Raziskava je obsegala pogovore z desetimi učenci iz tretjega, s petnajstimi iz četrtega in s 
sedmimi iz petega razreda. Pogovor z otroki je bil za analizo pomemben, ker so kot uporabniki 
razložili, kaj jim je pri torbah všeč in kaj ne ter kaj bi radi spremenili. Na vprašanja v zvezi z 
uporabnostjo nahrbtnika so v glavnem povedali, da si želijo torbo z večjim številom žepov, z 
manjšim predalom za ključe in s posebnim predalom za ostanke hrane. Radi bi imeli tudi deljiv 
nahrbtnik, tako da bi manjšega uporabljali za izvenšolske sprehode. Predvsem deklice si želijo 
bolj pisanih nahrbtnikov. Veliko otrok pa se je pritoževalo nad bolečinami v hrbtu in ramenih ter 
nad neprimernimi ročaji, ki jih pri nošenju žulijo. Le nekateri učenci upoštevajo pravilo, da naj 
bi puščali gradivo v šoli in raje prenašajo vse domov in nazaj. Večina torb ima ob straneh žepe v 
katere otroci zatikajo plastenke s pijačo, kar jih ovira pri premikanju.
Tabela 4: Razporeditev zvezkov glede na urnik 4. in 5. razreda Osnovne šole Kojsko
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3. PREGLED IZBRANIH ŠOLSKIH TORB NA TRGU
Glede na veliko število in raznolikost šolskih torb na tržišču so bili za analizo izbrani trije najbolj 
uporabljeni tipi ter njihove prednosti in slabosti.
14
3.1 Torbe KAOS
Šolske torbe KAOS med otroki trenutno veljajo za najpopularnejše in najbolj priljubljeno znamko. Na 
trg je prišla leta 2012, ko je prevladala želja po spremembah pri šolskih potrebščinah in je podjetje želelo 
ponuditi starejšim najstnikom nahrbtnike, ki bi bili edinstveni po videzu ter izdelavi. Podjetje izdeluje 
tudi zvezke, peresnice, pasne torbice, trolley torbe, nahrbtnike. Namenjene so otrokom od četrtega 
razreda dalje. 1
Raziskava je bila opravljena v knjigarni Mladinska knjiga. Cena: od 50 € do 75 €
Material: 600D x 600D PU obložena tkanina z visoko gostoto
3.1.1 Torba na koleščkih (Trolley)
Že nekaj časa so šolske torbe na koleščkih zelo popularne in se o njih veliko govori, čeprav njihova 
prodaja v Sloveniji ni visoka. Torba ima večji prostor za zvezke, manjšega za razne potrebščine in dva 
stranska žepa. Spodnji del torbe je okrepljen, kar jo drži v vodoravnem položaju. Pri nekaterih torbah 
je zanimivo shranjevanje naramnic, ki jih po želji uporabimo za nošenje ali pa jih pospravimo, da nam 
pri vožnji niso v napoto. Slabost tega sistema je prenizka pozicija naramnic. Učiteljica Dijaškega doma 
Simona Gregorčiča ugotavlja, da torba, ki je sicer zgrajena za vožnjo, postane nepraktična ob vstopanju in 
izstopanju z avtobusa ter hoji po stopnicah, ko jo je potrebno nositi. Ta pa je z vso konstrukcijo že sama 
po sebi težka in neudobna tudi zaradi podaljšanega ročaja. Zdravniki že opozarjajo, da povzroča vlečenje 
torbe nenaravno držo, ki privede do poškodb hrbtenice. Primerna je morda le za otroke, ki imajo daljšo 
pot do šole in kjer je površina poti konstantno ravna. 2 
1     O nas, Kaos, dostopno na <http://www.kaos-bags.com/?page_id=521> (15.8.2017).
2     SloFlower power trolley, Kaos, dostopno na <http://www.kaos-bags.com/?post_type=portfolio&p=1478> (15.8.2017).
Slika 9 Prikaz glavnega predala, Ljubljana (foto: Lara Kumar, osebni arhiv, 2017).
Slika 8 Nahrbtnik na koleščkih s posebnim načinom shranjevanja naramnic, Ljubljana (foto: Lara Kumar, 
osebni arhiv, 2017).
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3.1.2 Nahrbtnik KAOS dva v enem
Na sprednjem delu ima z zadrgo pripet še manjši nahrbtnik, ki se razlikuje po velikosti 
in prostornini ter je odličen za manjše sprehode. Razdeljen je na tri prostore, večji je 
namenjen knjigam in učbenikom, srednji zvezkom ter peresnici, zadnji pa vsem manjšim 
predmetom. Zgornji del nahrbtnika vsebuje oblazinjen ročaj, primeren za manjše in večje 
dlani. Hrbtišče in naramnice so oblazinjene, kar seveda nudi prijetno podporo ter 
prezračenost telesa. Ima dva stranska žepa, namenjena steklenicam in dežniku, ki sta 
narejena iz mrežastega materiala, tako da lahko voda z dežnika prosto odteka in ne moči 
notranjosti torbe.
Cena: od 52,43 € do 55 €
Material: 600D x 600D PU obložena tkanina z visoko gostoto 3
3    SloSafari love 2v1, Kaos, dostopno na <http://www.kaos-bags.com/?post_type=portfolio&p=1354> (15.8.2017).
Slika 11 Nepravilna postavitev torbe, Kojsko v 
Goriških Brdih (foto: Lara Kumar, osebni arhiv, 
2017).
Slika 12 Stranski pogled nahrbtnika, Kojsko v 
Goriških Brdih (foto: Lara Kumar, osebni arhiv, 
2017).
Slika 13 Notranja postavitev nahrbtnika 2 v 1 Kaos, Kojsko v Goriških Brdih (foto: Lara Kumar, 
osebni arhiv, 2017).
Slika 10 Prikaz razdelitve torbe na dva dela z zadrgo, Kojsko v Goriških Brdih (foto: Lara Kumar, osebni arhiv, 
2017).
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3.2 Anatomski nahrbtnik Herlitz
Nahrbtnik Herlitz je zelo popularen med otroki, čeprav bi ga prodajalka 
knjigarne Mladinska knjiga kot mati in kot prodajalka v celoti zavrnila kot 
primer neustreznega oblikovanja.
Cena: od 50 € do 95 € Material: 100 % poliester 4
Nahrbtnik se odlikuje zaradi magnetnega zapiranja glavnega pokrova, možnosti prilagajanja 
višine naramnic višini otroka, zaradi prijema, ki je na samem pokrovu in ne ob stiku z 
naramnicami ter zaradi odsevnikov.
Z ozirom na starost otrok, ki jim je namenjen, je nahrbtnik pretežek in prevelik. Naramnice z 
vso dodatno opremo otroka bolj dušijo, kot pa mu pomagajo, zgornji oprijem torbe je preozek 
in za daljše nošenje obremenjujoč. Večji predal vsebuje premehko pregrado, zaradi česar se 
zvezki premikajo in ker le-ta ni podaljšana do dna torbe, se robovi zvezkov radi poškodujejo 
ter zmečkajo.
4    Herlitz Loop, Herlitz, dostopno na <https://schoolbags.herlitz.eu/herlitz/Pulsar/en.CMS.display.488./
      loop#Soccer> (15.8.2017).
Slika 14 Notranja postavitev nahrbtnika, Kojsko v Goriških Brdih (foto: Lara 
Kumar, osebni arhiv, 2017).
Slika 16 Sprednji pogled na torbo Herlitz, Kojsko v Goriških 
Brdih (foto: Lara Kumar, osebni arhiv, 2017).
 
Slika 17 Hrbtni del torbe Herlitz, Kojsko v Goriških Brdih
(foto: Lara Kumar, osebni arhiv, 2017).
Slika 15 Prikaz višinskega premikanja naramnic, Kojsko v Goriških Brdih
(foto: Lara Kumar, osebni arhiv, 2017).
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3.3 Ugotovitve
Na osnovi raziskave torb, je bilo ugotovljeno, da jih manj kot polovica izpolnjuje zahteve dobrega 
oblikovanja. Med najboljšimi je KAOS. Večina proizvajalcev dobre lastnosti pohodniških, kolesarskih 
pa tudi vojaških torb ni dovolj izkoristila pri oblikovanju šolskih torb, predvsem pa jih ni prilagodila 
potrebam otrok. Pri šolskih torbah je namreč najpomembnejša podpora hrbtnega in ledvenega dela, 
ki naj bi se prilagajala višini otroka. Zanimiva je torba “2 v 1” znamke KAOS, kar pomeni, da je h 
glavnemu nahrbtniku pripet manjši. Otroci menijo, da je to odlična ideja, saj gredo lahko na kratke 
šolske sprehode le z manjšim nahrbtnikom. Iz različnih urbanih in fotografskih torb so proizvajalci 
prevzeli način razporeditve in urejanja prostorov s trdimi pregradami. Zanimiva ideja je pospravljanje 
naramnic ob hrbtni del, ko le-teh ne potrebujemo. Uspešno jo lahko uporabimo pri torbah na koleščkih 
in ročnih torbah. Ena izmed učenk je opozorila na problem shranjevanja tekočin in hrane. V takih 
primerih je zelo pomemben dodaten prostor, ki preprečuje razlitje po celotni torbi. Pri izdelavi šolske 
torbe je seveda pomembna tudi izbira materiala, ki je običajno iz plastičnega oziroma umetnega blaga, 
od česar je odvisna teža in cena torbe.
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4.  PREGLED PONUDBE TORB IN NAHRBTNIKOV
Za boljšo predstavo in primerjavo torb na tržišču je bila opravljena raziskava trenutne ponudbe na 
spletnem trgu in v nekaterih trgovinah. Predstavljenih je nekaj torb iz različnih področij uporabe ter 
njihove oblikovalske rešitve.
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4.1 Pohodniške torbe
Veliko idej za šolske torbe je bilo prevzetih s strani pohodniških torb. Uporabni so predvsem 
elementi, kot so udobnejše naslonjalo, fiksiranje naramnic na prsnem košu, številčnost 
predalov, vodoodporen material in ergonomska oblika. Poznamo več vrst pohodniških torb, in 
sicer dnevne, večdnevne, ekspedicijske, tehnološke, kamelje torbe itd. Pohodniški nahrbtniki 
so izjemno vsestranski, obenem pa imajo tudi možnost spreminjanja velikosti in so primerni 
za različne postave.
Torba Revol 65 ameriške znamke Kelty se premika in prilagaja z vsakim korakom ter s tem 
zagotavlja večjo stabilnost in večje udobje. Sestavljena je iz treh delov, in sicer naslonjala, 
večjega predala ter manjše torbe. Prenosljivo manjšo dodatno torbo na sprednji strani, ki 
je namenjena manjšim pomembnim predmetom, lahko po potrebi odstranimo. Zgornji del 
naramnic je fiksen in pritrjen z zaponko, spodnji pasni del pa je možno višinsko 
prilagajati glede na višino uporabnika. Pri tem se hrbtni del, ki je podprt na lumbalnem 
predelu, ne spreminja glede višinske postavitve, ampak ostaja vedno enak. 5
Notranja konstrukcija posnema mehaniko telesa in omogoča, da se telo prosto premika, zvija ter 
upogiba v katero koli smer, ne da bi na hrbtu občutili breme. Kolutni vrtljivi del prenaša težo 
na boke, zato se obremenjenost zmanjša za 95 %. Modularnost sistema v osnovni konstrukciji 
omogoča namestitev raznolikih nahrbtnikov, zato je primeren za vse športe. 6
5   Revol 65, Kelty, dostopno na <https://www.kelty.com/revol-65/> (15.8.2017). 6   Effortles carrying  full freedom to move, Vertepack, dostopno na <http://www.vertepac.com/> (15.8.2017).
Izdelek Vertepack iz spletne strani Kickstarter je prvi nahrbtnik, ki posnema konstrukcijo hrbtenice 
in njeno gibanje.
Slika 18 Kelty, Revol 65, 2017.
Slika 20 TOTO carrying systems BV, 
Vertepack, 2017.
Slika 19 TOTO carrying systems BV, Vertepack, 2017.
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4.2 Fotografski nahrbtniki
Nahrbtnik Forest Travel Bag je dizajn firme Vinta, ki s starinskim videzom spominja na 
stare vojaške torbe. Njegova posebnost je v odpiranju, saj se glavni večji prostor odpre z 
odstranitvijo hrbtnega dela, ne pa zgornjega pokrova. Ta je namenjen le shranjevanju manjše 
torbice. Nahrbtnik se lahko uporabi za fotografske namene z ločenimi pregradami za 
objektive in fotoaparate, z odstranitvijo teh pregrad pa lahko postane navaden potovalni 
nahrbtnik. Narejen je iz lahke in vodoodporne poliesterske tkanine, detajli so kovinski. 7
7   Forest travel bag, Vinta, dostopno na <https://www.vinta.co/camera-bags-photo/s-series-forest> (15.8.2017).
Nahrbtnik The Everyday Backpack, Tote and Slime je izdelek firme Peack Design, namenjen izrecno 
fotografom in tistim, ki imajo radi organizirano življenje. Komplet vsebuje tri torbe, in sicer 
nahrbtnik, čezramno torbico za fotoaparat ter stojalo in navadno torbo za na ramo. Nahrbtnik se 
prilagaja višini in zahtevam uporabnika. Zanimiv je tudi sistem odpiranja in zlaganja. Večji prostor 
lahko razširimo v višino glede na vsebino, manjša dva stranska predala pa lahko z dvojno zadrgo 
postaneta prostor za shranjevanje ali pa vhod v večji prostor. Zgornji oprijem prekriva celotno širino 
torbe in je zato primeren za vse velikosti rok. 8
8   The everyday backpack, Tote and sling, Peack design, dostopno na <https://www.kickstarter.com/projects/peak-design/the-ev
     eryday-backpack-tote-and sling?ref=ey0idu&utm_source=jellop&utm_medium=facebook&utm_term=5.jellop-ads.com&utm_
     campaign=CL&utm_content=Peak2-CL8> (15.8.2017).
Slika 21 Vinta, Forest travel bag, 2017.
Slika 22 Vinta, Forest travel bag, 2017.
Slika 24 Peack design,The everyday 
backpack, Tote and slime, 2017.
Slika 23 Peack design,The everyday backpack, 
Tote and slime, 2017.
Slika 25 Peack design,The everyday backpack, Tote and 
slime, 2017.
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4.3 Računalniške torbe
Znamka Evecase daje pri svojih izdelkih velik poudarek večnamenski uporabi. Popolnoma se 
preobrazi iz prenosnega nahrbtnika v aktovko ali čezramno torbo. Vsebuje veliko manjših žepov 
za shranjevanje elektronike (iPhone, iPad, e-knjiga, miška, napajalnik in manjši dodatki), večji 
zunanji žep pa je namenjen pospravljanju naramnic, ko jih več ne potrebujemo. 10
Čeprav že skoraj vsak nahrbtnik vsebuje prostor za prenosni računalnik, ki je v današnjem 
času postal pomemben vsakdanji pripomoček, so za varnost računalnika pred poškodbami še 
vedno primernejše računalniške torbe. Na tržišču jih je vse več in se med seboj razlikujejo v 
glavnem v načinu nošnje. 
10   Water resistent convertible laptop briefcase backpack, Evacase, dostopno na <http://www.evecase.com/ProductPageDetail.
       aspx?ProductID=964> (15.8.2017). 
Zanimiv sistem zlaganja in razporejanja predmetov ima torba La Fonction No.1 podjetja piKs. 
Nastala je kot odgovor na nomadsko pisarniško življenje. Sama oblika torbe s stranskimi krili 
nudi zaslonu zaščito pred sončnimi žarki in radovednimi očmi. Dizajn in pozorna izbira 
materiala dajeta pridih elegance ter urejenosti. Bolj je vprašljiva praktičnost nošenja, ki ima
le dva načina, in sicer čez ramo kot torba ali pod roko kot aktovka z uporabo vodoravnega 
paščka. 9
9    La fonction no1. mobile workstation, piKs, dostopno na <http://www.designfather.com/la-fonction-no1-mobile-worksta
      tion/> (15.8.2017).
Slika 26 Piks, La fonction no.1, 2017.
Slika 28 Evecase, Laptop briefcase backpack, 2017.
Slika 29 Evecase, Laptop briefcase backpack, 2017.
Slika 27 Piks, La fonction no.1, 2017.
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Nahrbtnik Booq Boa Squeeze je med zanimivejšemi. Njegova posebnost je v sistemu 
razporejanja žepov v glavnem prostoru. Zlaganje se začne pri hrbtnem delu, kjer je prostor za 
računalnik, sledijo prostori za vedno manjše predmete, ki se zaključijo na čelnem delu torbe. 
Za dodatne predale je poskrbljeno na levi in desni strani. Slaba stran nahrbtnika je njegova 
polkrožna oblika, saj se zaradi manjše površine dna torba rada prevrača. Sam material 
nahrbtnika je iz vzdržljive vodoodbojne Bionic tkanine, ki ščiti vsebino torbe pred dežjem. 11
11    Boa squeeze, Booq, dostopno na <https://www.booqbags.com/products/boa-squeeze-15-inch-laptop-backpack> 
        (16.8.2017). 
4.4 Vojaški nahrbtniki
Zahteve vojaških nahrbtnikov so v primerjavi z ostalimi veliko večje. Vsebovati morajo 
dovolj prostora za vso vojakovo opremo in mu hkrati omogočiti neobteženo, lahko 
premikanje.
Protector Plus Softback je funkcionalno zelo izpopolnjena. Torba ima tri načine nošenja. 
Zanimivo je hrbtno pokrivalo, s katerim prekrijemo naramnice, ko jih ne potrebujemo 
več. Nahrbtnik vsebuje številne manjše predale, ki omogočajo boljšo razporeditev in 
urejenost, stranske žepe za steklenice ter dodaten žep za računalnik ali tablico. 12
12   Protector plus softback military, Aliexpress, dostopno na <https://ko.aliexpress.com/item/Large-50l-Tactical-Out
       door-Military-MOLLE-Backpack-Pack-3-Way-Modular-Attachments-Waterproof-Bag-for-Climing/32816482531.
       html> (16. 8. 2017).
Slika 32  Protector plus softback, Military mollebackpack, 2017.
Slika 30  Booqbags, Boa squeeze, 2017.
Slika 31  Booqbags, Boa squeeze, 2017.
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4.5 Torbe za urbano okolje
Nekatere torbe za urbano okolje imajo zanimive inovativne rešitve.
Nahrbtnik Bobby je na primer zaščiten proti kraji. Opremljen je z dodatnimi skritimi žepi, 
do katerih lahko pridemo tudi brez odpiranja nahrbtnika, odpremo ga lahko samo, ko ga 
odložimo, sešit je iz materiala, ki ga ne moremo rezati. Vgrajene ima odbojne trakove, ki so 
vidni že na 300 metrov. Porazdelitev notranjosti torbe pripomore k uravnovešanju teže in 
hkrati boljšemu počutju hrbtenice. Ima prostor za prenosni računalnik in tablico ter dodatno 
vgrajen polnilec za vse elektronske naprave. Zunanjost torbe s prikrivanjem žepov in 
uporabo minimalističnih linij poudari eleganco ter enostavnost nahrbtnika. 13
13   The best anti-theft backpack, Bobby, dostopno na <https://www.kickstarter.com/projects/257670560/bobby-the-best-an
       ti-theft-backpack-by-xd-design> (16.8.2017). 
Torbe in nahrbtniki Cote&Ciel so poznani zaradi njihove posebne oblike in dostopnosti do 
vsebine. Nahrbtnik Isar Ecoyaren je opremljen s sprednjim žepom za vrednejše predmete in z 
ločenim delom na hrbtni strani za shranjevanje računalnika ter drugih predmetov. Dobra lastnost 
je hiter in pregleden dostop do vsebine, medtem ko je njegova stabilnost pomanjkljiva. 14
14   Isar rucksack, Cote&Ciel, dostopno na <http://www.nineconceptcreation.com/product-of-the-week-isar-rucksack-by-cote-ciel/> 
       (16.8.2017).  
Slika 35 Isar rucksack, Cote&Ciel, 2017.Slika 34 Bobby, The best anti-theft backpack, 2017.
Slika 33 Bobby, The best anti-theft backpack, 2017.
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Torba Tote je izdelana v podjetju Yanko Design. Z lahkoto jo spreminjamo iz navadne 
ženske torbe v nahrbtnik. Zanimiv material je sestavljen iz 100 % strojene kravje kože 
v kombinaciji z organskim platnom, ki je sestavljeno iz 55 % certificiranega ekološkega 
bombaža in 45 % recikliranega bombaža. Vodoodpornost je zagotovljena z Bionic 
sistemom. 15
15   Truly versatile day tote, Yanko design, dostopno na <http://www.yankodesign.com/2016/06/21/truly-versa
       tile-day-tote/> (16.8.2017).
Nahrbtnik Boundary Prime Sistem je primeren za mestno okolje kot tudi za počitniške oddihe. 
Magnetno zapenjanje je hitro in enostavno. Hrbtna stran in naramnice so delno oblazinjene, tako 
da telo normalno diha ter regulira telesno temperaturo. Vzdolžno odpiranje na zadnji strani 
omogoča hiter in pregleden dostop. Ima možnost dodatnega ledvenega pasu in ergonomsko 
prilagoditev višini uporabnika. 16 
16  Core 77, Boundary prima sistem, dostopno na <https://www.boundarysupply.com/products/prima-system> (16.8.2017).
Slika 36 Yanko design, Tote, 2017.
Slika 38 Core 77, Boundary prime sistem, 2017.
Slika 37 Core 77, Boundary prime sistem, 2017.
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4.6 Ergobag
Šolski nahrbtnik Ergobag je za svojo odličnost prejel že ogromno priznanj in nagrad. 
Izpolnjuje vse pogoje dobro oblikovane šolske torbe. Njegova glavna in najpomembnejša 
prednost je upoštevanje ergonomije hrbtnega dela, kjer se teža nahrbtnika premakne z 
ramen na močnejše medenično območje. Z razmejitvijo večjega prostora s pregradami 
preprečimo premikanje zvezkov in posledično spreminjanje težišča. Na zunanji strani 
nahrbtnika so dodani odsevniki. 17
17   Outbearspace, Ergobag, dostopno na <https://www.ergobag.com/us/ergobag-prime-outbearspace> (16.8.2017).
4.7 Babybjorn - kengurujček
Babybjorn je ime podjetja, ki proizvaja izdelke, namenjene otrokom, med drugim tudi nosilo, 
imenovano kengurujček. Nosimo ga lahko na prsnem košu ali na hrbtu. Bistvo kengurujčka 
je v opori na hrbtu in bokih ter oblazinjenih naramnicah. Ima tudi možnost prilagajanja višine 
velikosti otroka.18 
V primerjavi s kengurujčkom je trak sling bolj ergonomičen in prilagodljiv telesu matere ter 
otroka. Prihaja iz Indije in Afrike, kjer so matere v prvem letu in tudi kasneje morale imeti 
otroka vedno ob sebi, da so lahko imele proste roke za hišna opravila ter delo na polju. 19
18   Baby bjorn kenguru one, Baby center, dostopno na <https://www.babycenter.si/baby-bjorn-kenguru-one-moder-482430.html> 
       (16.8.2017).
19   So slingi res tako naravni?, Bibaleze, dostopno na <http://www.bibaleze.si/clanek/malcek/slingi-storklje-in-baby-wrapi-slabo
       -vplivjo-na-otrokov-razvoj.html> (16.8.2017).  
Slika 40 Baby bjorn, Kenguru one, 
2017.
Slika 41 Baby bjorn, Baby carrier miracle, 
2017.
Slika 42 Moby, Moby ring sling, 2017.
Slika 39 Fond of, Ergobag, 2017.
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5. ANALIZA MATERIALOV IN POSAMEZNIH ELEMENTOV
Analiza različnih vrst blaga in drugih materialov ter pripomočkov, ki so ključen del nahrbtnika.
27
Poliestri so kategorija polimerov, ki imajo zelo široko uporabo zaradi dobrih fizikalnih in kemičnih 
lastnosti. So odporni na vlago, veter in vodo. Niso pa odporni na ogenj, kot večina umetnih snovi, tkanine 
so tudi manj zračne. 20 Poliestersko platno se pogosto uporablja pri izdelavi torb, zimskih oblačil, opremi 
za kampiranje in drugo. Je zelo močno, elastično in nezahtevno za vzdrževanje ter čiščenje. Je tudi 
cenovno ugodno. 21
Je najbolj razširjena umetna snov, ki jo lahko uporabljamo samostojno, največkrat pa v kombinaciji z 
umetnimi in drugimi materiali. Standardni izdelek, kjer polivinil klorid (PVC) prevladuje, je umetno 
usnje. Material je elastičen, mehak, enostaven za čiščenje, uporaben tudi za nižje temperature, je pa manj 
odporen na mehanske vplive.22  
Najlon predstavlja družino sintetičnih polimerov in termoplastičnih materialov, poznanih pod imenom 
poliamid. Ima dobre kemijske in fizikalne lastnosti, zato se uporablja za izdelavo mehansko bolj 
izpostavljenih delov. Čiščenje in vzdrževanje najlona ni zahtevno. Ni pa odporen na visoke temperature.23 
Je vrsta tkanine, narejene iz najlona in s premazom iz poliuretana (PU). To poveča vodoodpornost, 
odpornost na nizke temperature, veter in mehanske obrabe. Material je lahek, zato se veliko upora-
blja pri izdelavi zelo zahtevnih nahrbtnikov. 24
Neopren spada v družino sintetičnih gum, vendar je v primerjavi s kavčukom bolj obstojen in 
negorljiv. Odličen je kot zvočni in toplotni izolator. 25 Neoprenska pena se proizvaja v obliki 
odprtih ali zaprtih celičnih zgradb. Zaprta celična zgradba je vodoodporna, manj stisljiva in 
dražja, odprta pa je zaradi svoje strukture bolj zračna. 26
Tkanina ima videz mreže z različnimi oblikami in dimenzijami odprtin, ki so odvisne od načina 
tkanja. Izdelujejo jih v različnih kombinacijah: s tekstilom, pleteninami, čipkami ali kvačkanimi 
izdelki. Za hrbtni del, naramnice ter stranske žepe nahrbtnikov sta primerna dva tipa mrežaste 
tkanine, in sicer poliestrski ter najlonski tip. Oba imata lastnosti osnovnih materialov. Poliesterska 
mreža ima manjšo elastičnost in je manj odporna na obrabo, odporna pa je na topila, višjo 
temperaturo in svetlobo. 27 Mreža iz najlona je odpornejša proti obrabi, zelo elastična in odporna 
na višje temperature. Ima visoko trdnost in odpornost na kemikalije, manj pa na svetlobo. 
Uporablja se lahko tudi v prehranski industriji. 28 
5.1 Poliestersko platno
5.2 PVC (polivinil klorid)
5.3 Najlon
5.4 Microrip najlon
5.5 Neopren
5.6 Mrežaste tkanine
Slika 43 Polyester fabric navy blue 
universal ripst, Polyester, 2017.
Slika 44 Sedežne garniture in pisarniško 
pohištvo, Usnje, 2017.
Slika 45 Benefits of swimwear made by 
naylon, Najlon, 2017.
Slika 46 Microrip najlon, 2017. Slika 47 Laptop, Neopren, 2017. Slika 48 Telio mod stretch mesh black 
fabric, Fibers, 2017.
20    Oblačila poliester, Blog.siol.net, dostopno na <http://oblacila.blog.siol.net/category/materiali/> (20.8.2017).
21    Impregnirano platno, Sporteg, dostopno na <http://www.sporteg.rs/impregnirano-platno.html> (20.8.2017).
22    Chris LEFTERI, Materials for design, London 2014, str.156.
23    Oblačila najlon, Blog.siol.net, dostopno na <http://oblacila.blog.siol.net/> (20.8.2017).
24    Microrip nylon, Mall.pl, dostopno na <https://www.mall.pl/slowniczek/detail?term=MicroRip%20Nylon> (23.8.2017).  
25    Vodič po materialih, Flirty, dostopno na <https://www.flirty.si/material> (23.8.2017). 
26    Open-cell foam, Foam factory, dostopno na <http://www.foambymail.com/open-cell-foam.html> (23.8.2017).
27    Telio mod streach mesh black, Top7even, dostopno na <https://www.topzeven.com/mesh-material/plastic-mesh-polyester-pet-mesh/
         ?lang=en > (23.8.2017). 
28    Nylon (poliamide) mash, Top7even, dostopno na <https://www.topzeven.com/mesh-material/plastic-mesh-nylon-pa-mesh/?lang=en> 
        (23.8.2017).
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5.7   Poliuretanske pene
Poliuretanske pene se delijo na več vrst. Glede na način pridobivanja se razlikujejo po 
strukturi in s tem tudi po različnih lastnostih. 29
Pena z odprtimi celičnimi strukturami je mehka in zelo stisljiva, kar pa ni vedno 
prednost, predvsem pri velikih obremenitvah, kar je največkrat opazno pri hrbtnem delu 
nahrbtnika ter naramnicah. 30
Pena iz zaprtih celic je težko stisljiva, kar zagotavlja dobro oblazinjenost. Pena je gosta, 
paronepropustna in udobna. Zaradi teh lastnosti je glavni material za izdelavo hrbtnega 
dela in naramnic. 31
Pena z dvojno gostoto je mešanica prej omenjenih pen. Zajema vse dobre lastnosti obeh 
pen. Uporablja se pri izdelavi osnovnih delov za oblazinjenje nahrbtnikov. 32
Kompresijska pena se izdeluje s stiskanjem odprtih ali zaprtih poliuretanskih celičnih 
pen. S stiskanjem v kalupih dobimo izdelke različnih oblik in za različne namene. Pena je 
lažja od zaprtocelične. 33 
29    Poliuretan-pogosta vprašanja, Dolčič Branko s.p., dostopno na <http://www.poliuretan.si/poliuretan-pogosta-vprasanja.
         html> (23.8.2017).   
30    The different beetween open cell and closed foam, Thomas.net, dostopno na <http://www.thomasnet.com/articles/plas
         tics-rubber/closed-cell-open-cell> (23.8.2017).   
31    Polyethylene closed foam sheets, Easy foam, dostopno na <https://www.easyfoam.co.uk/closed-cell-polyethylene-foam.
         php> (23.8.2017).  
32    Dual density foam kit, Letmedco, dostopno na <https://www.letmedco.com/store/product/dual-density-foam/> 
        (23.8.2017).   
33    Abaout compression molding, Flexteck, dostopno na <http://www.flextechfoam.com/production-capabilities/compression
        -molding/> (23.8.2017).
Slika 49 Open-cell foam, Filter foam, 2017. Slika 50 EFP30 Polyethylene closed cell foam sheets, Closed sell 
foam, 2017.
Slika 51 Cramer, Dual density foam, 2017. Slika 52 About compression molding, Molded foam, 2017.
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Vse do industrijske revolucije niso poznali drugega načina združevanja dveh kosov blaga kot z
gumbi, vezalkami in s trakovi. Zadrga je bila revolucionarna iznajdba, ki so jo sprva poimenovali
»brezvezna sponka«. Je enostaven in hiter način spajanja dveh delov blaga. Sestavljena je iz verige, 
ki z zobatim sestavljanjem in razstavljanjem odpira oz. zapira določen prostor. To dosežemo s 
premikanjem naprave, ki se imenuje drsnik. Veriga je pritrjena na trak zadrge, ki ga prišijemo na 
ustrezno mesto na izdelku. Poznamo tri vrste zadrg, ki se razlikujejo po materialu in po zobatih 
elementih. 34
5.8 Zadrge 
Kovinske zadrge so izdelane iz različnih kovin, ki so posamično v razmakih montirane na trak. 
Takšen tip zadrge se uporablja pri izdelkih, ki zahtevajo večjo vzdržljivost, predvsem pri kavbojkah, 
kombinezonih, potovalkah idr. 35
Plastične zadrge so uporabnejše od kovinskih, ker nudijo večje možnosti oblikovanja, lahko so 
različno obarvane in so zaradi dodajanja smol tudi bolj vzdržljive. Idealne so za večja in težja oblačila 
oz. za zunanjo uporabo. 36
Nevidne zadrge so izdelane in zlepljene tako, da je na zunanjem delu viden le tanjši šiv in jeziček 
drsnika. Uporabljajo jih pri izdelavi damskih oblek in kril, na voljo so v pletenih ter tkanih trakovih.37
Najlonske zadrge so zadrge, pri katerih so zobje izdelani iz najlonskega traku, ki ga vtisnejo v 
zadrgo. Dobre lastnosti so prilagodljivost, moč in odpornost na toploto ter rjo. Dostopne so v različnih 
velikostih. Uporaba takšnega tipa zadrge je zelo široka in zajema izdelke od modnih oblek do vseh 
vrst šotorov, platnenih izdelkov in vrečk. 38
34   Vrste zadrg, BVD, dostopno na <http://www.zadrge-bvd.si/si/zadrge/vrste-zadrg/> (25.8.2017).
35   Metal, Typs of zipper, dostopno na <http://www.textileschool.com/articles/596/types-of-zipper> (25.8.2017).
36   Molded plastic, Typs of zipper, dostopno na <http://www.textileschool.com/articles/596/types-of-zipper> (25.8.2017).
37   Invesible zipper, Typs of zipper, dostopno na <http://www.textileschool.com/articles/596/types-of-zipper> (25.8.2017).
38   Zipper information, Canvas things, dostopno na <https://www.canvasthings.com.au/index_014.htm> (25.8.2017).
Slika 53 Coats & clark heavyweight brass separating metal zipper,24", 2017.
Slika 54 Molded plastic zipper, Coats & clark closed bottom molded zipper 
9" black, 2017. 
Slika 55 Coats & clark poly invisible zipper 20-22" dark silver, 2017.
Slika 56 Nylon zipper, 2017.
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5.8.1 Vrste zadrg z ozirom na uporabo
Nedeljive zadrge se ne ločujejo. Spodnji konec je iz enega dela in ne omogoča popolne 
ločitve verige. Večinoma se jih uporablja za kavbojke, vrečke, čevlje itd.
Deljiva zadrga ima dva ločena konca. Spodnji ali končni del je spojen s škatlo in z zatičem. 
Uporablja se jih večinoma na suknjičih ali drugih vrhnjih oblačilih.
Dvojna deljiva zadrga ima na obeh straneh ločljive konce. Spodnji drsnik omogoča 
premikanje od spodnjega dela zadrge navzgor, zgornji pa obratno. Te zadrge se uporabljajo 
pri dežnih plaščih, športnih oblačilih in spalnih vrečah.
Nedeljiva zadrga z dvema ključema – od glave do glave. Pri zaprti zadrgi se drsnika
stikata na sredini. Odpremo jo s potegom drsnikov levo ali desno do ustavitve. Zaradi neločljivih 
zastavkov, drsnikov ni mogoče ločiti. Takšen tip zadrge se uporablja večinoma za nahrbtnike, 
vrečke in prtljago.
 
Nedeljiva zadrga z dvema ključema – od repa do repa je nasprotje zadrge od glave do glave,
zaprta ima drsnike na nasprotnih koncih. Služi predvsem za kombinezone. 39
Dvosmerne zadrge omogočajo enostaven dostop do stvari z leve ali desne, ne da bi bilo potrebno 
odpirati nahrbtnika.   
39    Taypes of zippers based on funcitionality, Textileschool, dostopno na <http://www.textileschool.com/276/types-of-zippers/> 
        (25.8.2017). 
Slika 57 Borut Zorn, Proizvodnja zadrg, 2017.
Slika 58 Borut Zorn, Proizvodnja zadrg, 2017.
Slika 60 Borut Zorn, Proizvodnja zadrg, 2017.
Slika 61 Borut Zorn, Proizvodnja zadrg, 2017.
Slika 59 Plastic zipper, two way zipper, 2017.
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5.8.2 Drsniki
Montažni drsnik ali drsnik brez zaklepanja je drsnik, ki se prosto premika, ker nima 
notranjega mehanizma za ustavljanje. Takšen tip drsnika uporabljamo pri žepih, prtljagi ter 
šotorskih vratih.
Ključ pad lock ali drsnik s ključavnico je drsnik, ki se zaklene in odklene s ključem. 
Nekateri imajo ključavnice že vključene v sam mehanizem drsnika, pri drugih pa je ta dodan 
in ga je možno po želji odstraniti. Večinoma ga uporabljamo za varnostne ovojnice ter 
potovalno prtljago.
Drsnik je ključni del zadrge, sestavljen je iz glave in jezička. Njegova funkcija je odpiranje in 
zapiranje zadrge s premikom levo ter desno po verigi.40 Za vsak tip zadrge je narejena 
posebna vrsta drsnika. Glede na material poznamo kovinske in plastične. 41
Drsnik s samodejnim zaklepanjem imenujemo drsnik, ki se zatakne in ostane tam, kjer ga 
spustimo. Notranji mehanizem zaklepanja zadržuje drsnik na določenem mestu. V glavnem 
ga uporabljamo pri torbicah in oblekah.
Drsnik z dvema jezičkoma, ki se nahajata na obeh straneh zadrge, je najbolj uporaben pri 
šotorih, saj ima možnost odpiranja in zapiranja z zunanje ter notranje strani. 42
40  Supreme zipper, Slider YKK, dostopno na <http://www.supremezipper.com/Zipper_Sliders.htm> (25.8.2017).
41  What is the difference between tooth & coil style zipper, Bagntelle, dostopno na <https://bagntell.wordpress.
      com/2013/06/24/handbag-zippers-their-applications/> (25.8.2017).
42  Zipper tips, Outdoor fabrics, dostopno na <http://www.questoutfitters.com/zipper_tips.htm> (25.8.2017).
5.9 Zaponke
Zaponke so v glavnem plastične in magnetne. Pomembno je, da se enostavno in hitro odpirajo in 
zapirajo. Plastične zaponke se hitreje izrabijo, so pa zato cenovno ugodnejše. Sestavljene so iz 
ženskega in moškega dela. Magnetne zaponke so novejši izum. Zaponka slider podjetja Fidlock je 
sestavljena iz dveh delov, ki se zaradi magneta z bočnim drsenjem spojita oz. oddvojita. Izdelane so 
iz robustnega najlona, ojačanega s steklenimi vlakni. Magnet ima nosilnost do 25 kg. 43 
43   Slider, Fidlock, dostopno na <http://www.fidlock.com/en/fasteners/slider.html> (25.8.2017).
Slika 62 Metal zipper slider, 2017.
Slika 63 Slider zipper pulls, 2017.
Slika 65 Sailrite, Silver metal double non-locking pull, 2017.
Slika 66 Rayher, Zapiralo plastično za torbe, 2019.
Slika 67 Fidlock, Slider, 2017.
Slika 64 Slider zipper pulls, 2017.
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5.10 Trakovi
Trakovi so ključen vezen element s široko uporabo. Njihove lastnosti in uporabnost se razlikujejo, 
odvisno od materiala ter načina tkanja. Uporabljamo jih samostojno ali spete z uporabo zaponk.
Trak Gurten je nemški izraz za jermenski trak, ki se ga uporablja pri velikem številu izdelkov in 
v različnih poklicih. Narejen je iz poliesterskih vlaken, je zelo trden, vodoodbojen, antibakterijski, 
odporen na večino kemikalij in obstojen na višje temperature. 44
Sprimni trak - ježek je iz poliamidnih vlaken in je sestavljen iz mehkega in trdega dela. Ker je 
zelo trden, odporen in vzdržljiv ter ima zelo dober oprijem, se ga uporablja za pritrjevanje, 
zapenjanje ali sestavljanje tako pri oblačilih kot v čevljarstvu in v pohištveni ter avtomobilski 
industriji. 45
Odsevni trakovi se uporabljajo kot pripomoček za večjo opaznost osebe ali 
predmeta pri slabi vidljivosti. Imenujejo jih tudi reflektiven material, ker odbijajo 
svetlobne žarke. Na predmet se lahko zalepijo ali zašijejo, največkrat na šolske 
torbe in delovske obleke. Z ozirom na uporabo v različnih panogah, kot so 
gradbeništvo, zdravstvo, kolesarstvo, policija, itd., obstajajo različni tipi trakov. 46 
3M Scotchlite C790 je odsevni trak iz karbonskih vlaken vpet v tkanino. Blago 
ima visoko raztegljivost v vseh smereh gibanja in visoko toplotno odpornost. 
Zaradi svoje posebne konstrukcije in črne podlage, ki ga obkroža, je odsevnost 
traku vidna iz različnih kotov. 47
44   Trak gurtna, Svet metraže, dostopno na <https://svetmetraze.si/produkt/trak-gurtna-sirina-20mm-15443-crna/#.WaVI7Mh
       JbIV> (26.8.2017).
45   Sprimni trakovi, Changhsing, dostopno na <http://www.changhsing-ent.si/prodajni-program/sprimni-trakovi.aspx> 
       (26.8.2017).
46  Odsevni trak, Svet metraže, dostopno na <https://svetmetraze.si/produkt/odsevni-trak-30mm-15287-1-srebrna/#.WaVH
      68hJbIV> (26.8.2017). 
47  3M reflective tapes, 3M science applide to life, dostopno na <http://www.3m.com/3M/en_US/scotchlite-reflective-
       material-us/industries-active-lifestyle/active-lifestyle/c790-carbon-black-stretch-transfer-film/> (26.8.2017).
Slika 68 Bandfabrik, Gurten trak, 2017.
Slika 69 Chipoteka, Traka čičak, 2017.
Slika 70 Svet metraže, Odsevni trak, 2017.
Slika 72 3M science applied to life, 3M 
scotchlite C790, 2017.
Slika 71 3M science applied to life, 3M scotchlite C790, 
2017.
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6. ERGONOMIJA ŠOLSKIH TORB
Področje ergonomije torb in nahrbtnikov je ključnega pomena zato je v nalogi ustrezno poudarjena. 
Večina podatkov je pridobljenih s predavanj in iz nekaterih specifičnih knjig. Naloga odgovarja na nekatera 
pomembna ergonomska načela, ki bodo upoštevana pri raziskavi in analizi.
34
6.1 Ergonomska načela
Prvo in najpomembnejše načelo pri oblikovanju nahrbtnika je ohranjanje telesa v 
pravilnem položaju, kar dosežemo z ledveno podporo. Pri tem je tudi pomembno, 
da je vrat  zravnan in da ima prosto gibanje v levo in desno ter naprej in nazaj. V 
primeru oblikovanja nahrbtnika je bistveno, da je težišče torbe čim bližje težišču 
telesa, ki se nahaja tik pod drugim ledvenim vretencem. Drugo ergonomsko načelo 
predvideva zmanjšanje fizičnega napora pri katerem moramo upoštevati 
mišično moč in konstrukcijo posameznega otroka. Sedmo načelo zahteva 
zmanjšanje pritiska na določene dele telesa, ki se običajno pri nošnji nahrbtnika 
nahajajo v ramenih, hrbtu in predelu dlani. Pomembno je tudi osmo načelo o 
zagotavljanju zadostnega gibalnega prostoru, kar pomeni, da torba otroka ne ovira 
pri premikanju. 48
6.2 Priporočila za izdelavo šolske torbe z ozirom na 
      ergonomijo
- Hrbtišče naj bo oblikovano s podprtim ledvenim predelom za prenos teže z ramen na boke. 
Material tega predela naj bo trd, zračen in oblazinjen.
- Naramnice naj bodo široke približno 5 cm, nedrseče, prezračene, nastavljive po dolžini in ne 
pretrde, saj pri gibanju torba ne sme opletati. Njihova oblika mora biti v obliki črke S, da se bolje 
prilagajajo ramenom. Pomembno je tudi, da se naramnice ne dotikajo vratu otroka 49 
- Teža ne sme prekoračiti 10 %–15 % otrokove teže, kar lahko preverimo s pomočjo izračuna. 
Praviloma naj bi teža prazne torbe ne presegala 1 kg. Zaradi prevelike teže prihaja do poškodb 
mišic, sklepov, hudih bolečin v vratu in ramenih ter težav z držo. Praviloma naj bi se težo 
razporedilo 2/3 na boke in 1/3 na ramenski del.
- Zgornji del torbe naj bo v ramenski višini otroka, pri tem pa naj ne ovira gibanja vratu. Torba mora 
viseti tik ob telesu, spodnji del pa naj bo v višini pasu. Širina torbe naj ne bi presegala širine otroka, 
da lahko roke prosto premika naprej in nazaj.
- Pomembno je tudi ozavestiti otroke o načinu dvigovanja torbe. Praviloma mora otrok ob dvigu 
pokrčiti kolena, hrbet pa naj bo medtem zravnan in naj se ne upogiba. S tem preprečimo poškodbe 
hrbtenice. 50
- Prostor med nahrbtnikom in hrbtnim delom telesa naj bo čim manjši, nahrbtnik pa naj bo čim bliže
telesu.
- Dolžina ali velikost torbe naj bi bila enaka dolžini trupa otroka, spodnji del nahrbtnika pa naj se
nahaja 2 cm pod pasom.
-Nahrbtnik naj bo narejen iz lahkih zračnih materialov, saj to vpliva na samo težo prazne torbe.
- Otrok naj torbo nosi na obeh ramenih, ne le na enem, ker lahko to pripelje do okvare diskov in 
reber ter s tem do deformacije hrbtenice in posledično do skolioznega vzorca. 51
- Z razporeditvijo zvezkov in ostalih predmetov od večjega proti manjšemu in od hrbtnega dela 
težišča do zunanjega dela torbe, lahko navidezno zmanjšamo težo nahrbtnika 52
48   Tjaša KERMAVNER in Metoda DODIČ - FIKFAK, Oblikovanje po meri človeka: priročnik, Ljubljana 2013, 
        str.15.
49   Kako obvarovati otrokovo hrbtenico pred težko šolsko torbo? Kaj lahko storimo, Iskreni.net, dostopno na <https://www.iskreni.net/
       vsebine/zivljenjski-slog/kako-obvarovati-otrokovo-hrbtenico-pred-pretezko-solsko-torbo> (26.8.2017). 
50   Delovna terapija - pravilno nošenje šolske torbe, Osnovne šole Minke Namestnik - Sonje, dostopno na <http://minka.splet.arnes.si/delov
       na-terapija-pravilno-nosenje-solske-torbe/> (26.8.2017). 
51   Office-wide egonomics-small changes to improve everyones posture, Office osteopaths, dostopno na <http://officeosteopaths.co.uk/em
       ployees/office-wide-ergonomics-small-changes-to-improve-everyones-posture/> (26.8.2017).  
52   The Dangers of heavy backpack-And how kids can wear them safely, Life.net, dostopno na <http://www.huffingtonpost.com/2014/08/27/
       whatheavy-backpacks-are-doing-to-kids-bodies-_n_5700485.html> (26.8.2017).
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6.3 Posledice nepravilnega nošenja šolske torbe
Pretežki nahrbtniki obremenjujejo mišice in vezi, ki skrbijo za pravilno držo telesa ter 
posledično v vratnem in zgornjem hrbtnem predelu povzročajo bolečine. Vsakodnevno 
ponavljanje napačnih gibov pripelje do poškodbe hrbtenice in ustvarja mišično neravnovesje.
Ramena otrok in odraslih niso ustvarjena za obešanje, zato se pri obremenitvi ramenski 
sklepi utesnijo, mišice spremenjeno držo utrdijo in pri tem pride do potencialnih poškodb.
Da uravnoteži težo nahrbtnika, se začne otrok s telesom nagibati naprej in tako obremenjuje 
spodnji del hrbtenice. Posledica so mišična napetost in bolečine v hrbtu. Podobno pripelje 
nagibanje naprej do bolečin v bokih. Tudi bolečine v kolenih opozarjajo na spremembe v hoji 
in telesni drži. 53
Razlog za nepravilno obremenitev telesa je prevelika teža torbe zaradi nepotrbne vsebine, ki je 
ob tem še neenakomerno porazdeljena. Na nepravilno držo vpliva tudi enostranska obremenitev z 
nošenjem torbe na enem ramenu in nepravilno dvigovanje. 54
Pri pogovoru in fotografiranju učencev Osnovne šole Kojsko je bilo razvidno, da je pri večini otrok 
pozicija torbe nepravilna, njena teža prevelika in povešena čez pasni predel. To je opaziti pri njihovi 
drži, ki je nepravilna in rahlo nagnjena naprej. Na zgornji sliki sta prikazani pravilna in nepravilna 
drža.
Vrat in zgornji del hrbta
Ramena
Dolžina
Material
Pozicija
Boki
Spodnji del hrbta
Kolena
53   Office-wide egonomics-small changes to improve everyones posture, Office osteopaths, dostopno na <http://
       officeosteopaths.co.uk/employees/office-wide-ergonomics-small-changes-to-improve-everyones-posture/> (26.8.2017).  
54   Rani LUEDER in Valerie J. BERG RICE, Ergonomics for children: designing products and places for toddlers to teens, 
       Boca Raton 2008, str. 500.
Slika 73 What heavy backpack are doing to kids bodies, 2017.
Slika 74 Primer uporabe šolske 
torbe na učenki, Kojsko v Goriških 
Brdih (foto: Lara Kumar, osebni 
arhiv, 2017).
Slika 75 What heavy backpack are doing 
to kids bodies, 2017.
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Sedmo načelo ergonomije je zmanjšanje pritiska na točke telesa. Zaradi dvigovanja težkih 
torb, nastajajo ob robu dlani bolečine, ker se ročaj zažira v dlan. Zato je zelo pomembna 
prava izbira materiala, ki bo ročaju zagotovil dober oprijem. To je lahko guma ali kateri koli 
nedrseči material. Za dober oprijem je pomembna tudi dolžina (100–130 mm) in širina (8–16 
mm) ročaja. 55  Posledice nepravilnega oprijema so lahko mravljinčenje, otrplost, pekoče 
bolečine in mišični krči. 56
6.4  Posledice nepravilnih prijemov in oprijemov
Z ozirom na obliko predmeta in postavitev prstov oprijeme delimo na: močnostni, natančnostni in 
podporni. Pri izdelku sta izpostavljena natančnostni prijem npr. z dvemi prsti ( glej sliko 76 ) ter 
podporni npr. prijem ročaja ( glej sliko 76 ). Citat opisa natančnostnega in podpornega prijema iz 
knjige Oblikovanje po meri človeka, avtorice Tjaše Kermavnar ter dr. Metode Dodič Fikfak:
»Pri natančnostnem prijemu držimo predmet s palcem in z blazinicami prstov, pri čemer so prsti 
blago skrčeni, palec pa je oponiran in abduciran ( odmaknjen od dlani ). Stična površina in sila sta pri 
natančnostnem prijemu majhni. Značilen predstavnik je stranski prijem. Prvi navidezni prst je palec, 
drugi navidezni prst pa palčeva stran kazalca. Položaj zapestja se pri natančnostnem prijemu spreminja 
in omogoča fino manipulacijo s predmetom, torej roka pri delu ni statična. Položaj, ki ga zavzame pri 
prijemu svinčnika, imenujemo tudi dinamični tripod. Podporni prijem ( kljukasti prijem ) pravzaprav 
ni prijem, saj predmet s svojo težo le obvisi na bolj ali manj pasivni roki.« 57
 natančnostni prijem - stranski                        podporni prijem - kljukasti
55   KERMAVNER, DODIČ - FIKFAK 2013, op. 48, str. 173 — 174.  
56   Poškodbe mehkih tkiv gibalnega sistema zaradi ponavljajočih se gibov, Viva.si, dostopno na <http://www.viva.si/Po%C5%
       A1kodbe-in-zastrupitve/3085/Po%C5%A1kodbe-mehkih-tkiv-gibalnega-sistema-zaradi-ponavljajo%C4%8Dih-se-gibov> 
       (27.8.2017).
57   KERMAVNER, DODIČ - FIKFAK 2013, op. 48, str. 171.
Slika 76 ( objavleno v Tjaša KERMAVNER, dr. Metoda DODIČ - FIKFAK, Oblikovanje po meri človeka. Ilustriran 
učbenik iz ergonomije 1.del, Ljubljana : Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, 
prometa in športa : Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2013, str. 171).  
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7. SINTEZA  RAZISKOVALNO-ANALITIČNEGA DELA
Z raziskavami na terenu in analiziranjem izdelkov ter materialov sem izluščila tiste lastnosti, ki so 
ključne za oblikovanje nahrbtnika.
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- pretežke torbe,
- preobširni učni programi,
- zdravstvene posledice: okvare hrbtenice,
  bolečine v ramenih in vratu,
- visoke cene torb.
- teža polne torbe naj ne presega 10–15 % teže otroka,
- naj ne ovira otroka pri premikanju,
- naj vsebuje večje število žepov zaradi boljše preglednosti in   
  porazdelitve teže,
- težišče naj bo čim bližje težišču telesa,
- naj se prilagaja otroku,
- oprijemala naj bodo primerne velikosti.
Ovire:
- neprimeren dostop do šole (peščene poti, asfalt, beton, trava),
- razredi v višjih nadstropjih,
- dolge poti do šolskih stavb.
Negativne lastnosti
KAOS Trolley torba:
- zaradi koleščkov in celotne konstrukcije je teža torbe podvojena,
- vlečenje torbe povzroča nenaravno držo in dodatne poškodbe,
- spoj naramnic na hrbtnem delu je prenizek.
Herlitz:
- prevelika teža in velikost,
- notranje pregrade so premehke in prekratke.
Pozitivne lastnosti
KAOS nahrbtnik dva v enem: 
- na sprednjem delu je z zadrgo pripet še manjši nahrbtnik,
- širok in oblazinjen ročaj na zgornjem delu torbe,
- privlačen izgled.
 
Pozitivne lastnosti:
- uporaba premične ledvene podpore,
- magnetni sistem zaklepanja in sredinski način odpiranja,
- odpiranje pri hrbtnem delu zaradi varnosti,
- razporeditev osrednjega prostora z efektom harmonike,
- pospravljanje naramnic v hrbtni žep, ko jih ne potrebujemo,
- konstrukcija za vpenjanje in nošenje nahrbtnika,
- razdelitev prostorov glede na uporabo.
- sintetične tkanine,
- mrežaste tkanine,
- različne vrste zadrg in drsnikov,
- magnetne zaponke,
- trakovi.
IZHODIŠČNI PROBLEMI
- uporaba lahkih, trdnih in vodoodpornih materialov,
- optimalna razdelitev notranjega prostora,
- prenos težišča bližje telesu,
- razbremenitev teže s hrbtnega na ledveni del,
- dodatni prostori za drobnarije,
- enostavna in cenejša izdelava.
MATERIALI
TORBE ZA RAZLIČNE
NAMENERAZISKAVA NA TERENU
RAZISKAVA
ŠOLSKE TORBE
NA TRŽIŠČU
ERGONOMIJA TORBE
SMERNICE ZA 
IZBOLJŠAVO ŠOLSKE
TORBE
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8.  RAZVOJ KONCEPTA
Na osnovi analize, je bil na podlagi smernic, s pomočjo skic in maket razvit oblikovani koncept. 
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8.1 Idejne skice
Idejne skice so bile pripomoček pri iskanju optimalne ureditve in izkoristka osrednjega 
prostora nahrbtnika in so se nanašale predvsem na obliko torbe, načine zapiranja, možnost 
dodatnih žepov in boljših oprijemov ter stabiliziranja predmetov.
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Izhodiščni cilj skiciranja je iskanje novih oblik. Večji povdarek je bil na nahrbtniku 
s poševno razporeditvijo osrednjega prostora, ki poleg zanimive oblike nudi tudi 
boljšo preglednost. Iz skic so razvidne dodatne ugotovitve, ki bodo upoštevane v 
nadaljnem razvijanju ideje:
- enostavno zapiranje in odpiranje z magneti,
- širok oprijem ročaja,
- dostop do vsebine z vrha,
- odpiranje celotne stene,
- stabiliziranje vsebine s pregradami ali trakovi,
- zmanjšanje teže torbe.
Izbrana izhodišča so bila v pomoč pri razvijanju praktične, udobne, pregledne in 
otroku prijazne šolske torbe.
Slika 77 Booq daypack backpack, Black tan, 2017. Slika 78 Ruber, Mapa za odlaganje harmonika, 2017.
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8.2 Izdelava modelov in testiranje
S pomočjo modela izdelanega iz različnih materialov, je bilo lažje preizkusiti idejo, 
pridobljeno s skicami. Pozornost je bila usmerjena predvsem k urejanju in postavitvi predmetov 
v večji predal nahrbtnika. S poševno postavitvijo pregrad naj bi bilo možno zmanjšati težo torbe 
in doseči boljšo dostopnost do vsebine. Žal se je ta pristop izkazal kot neučinkovit. Prostor med 
zvezki ni bil v celoti izkoriščen, ker se je zaradi njihove poševne lege težišče oddaljevalo od 
hrbtnega dela.
Za lažjo predstavo je skica nahrbtnika v Photoshopu dopolnjena z ustreznim materialom in 
barvnimi trakovi. Rezultat je bil boljši pregled nad razporeditvijo predmetov, kar je vidno na 
spodnji desni sliki. Sistem odpiranja z dvojno zadrgo omogoča delno ali celotno odpiranje 
torbe. Dodan je tudi manjši predal, ki se nahaja na dnu torbe in je dostopen s strani. Preoblečen 
je v vodoodporen material in je zato namenjen predmetom, ki vsebujejo tekočino.
8.2.1  Razporeditev osrednjega prostora
1
Slika 79 Poševna postavitev s potrebščinami, Kojsko v 
Goriških Brdih, 2019.
Slika 80 Prikaz poševne postavitve brez potrebščin, 
Kojsko v Goriških Brdih, 2019.
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Ker prva zamisel s poševno postavitvijo ni bila primerna zaradi slabega izkoristka prostora 
in je obenem torbo še dodatno otežila, je bilo potrebno izbrati klasičen način postavitve, tako 
da so najtežje knjige postavljene tik ob hrbtni del telesa. Z maketami pa je bilo mogoče iskati 
primerno razdelitev prostorov in njihov najboljši izkoristek. Kot izhodišče so bile uporabljene 
sledeče dimenzije zvezkov in predmetov:
Pri zgornji maketi je razvidna razdelitev v tri prostore:
- večji prostor, ki se nahaja tik ob hrbtu naj bi bil namenjen mapi, zvezkom, učbenikom in
manjšim zvezkom;
- spodnji manjši proctor, izdelan iz vodoopornega materiala, bo namenjen steklenici vode, 
dežniku in šolski malici. Lahko ga bomo enostavno odstranili kot vrečko, ga očistili 
umazanije in ponovno vstavili v žep torbe;
- v predalu nad njim sta obe peresnici;
- zgornji del nahrbtnika naj bi se odpiral od zgornjega hrbtnega dela do sredine predala za
peresnice, spodnji prostor pa bi se odpiral ločeno od leve proti desni.
 
Pri primerjanju prejšnje ideje z že obstoječimi nahrbtniki na tržišču je opaziti, da je 
steklenica vedno postavljena pokončno in to na zunanji strani torbe v mrežasti žep. Novi 
izdelek naj ne bi imel zunanjih žepov, ker le-ti ovirajo otroka pri premikanju rok, zato je 
vse, kar učenec potrebuje, porazdeljeno v notranjosti nahrbtnika. Tako je nastal enoten, večji 
prostor z enostavnejšim odpiranjem, širina, dolžina in globina nahrbtnika pa so bili 
izkoriščeni v največji možni meri.
2 3
Slika 81 Primer prve razdelitve brez sprenjih predmetov, 
Kojsko v Goriških Brdih, 2019.
Slika 82 Primer prve razdelitve z dodanimi predmeti, 
Kojsko v Goriških Brdih, 2019.
Slika 83 Primer druge razdelitve glavnega prostora, 
Kojsko v Goriških Brdih, 2019.
Slika 84 Primer druge razdelitve s strani, Kojsko v 
Goriških Brdih, 2019.
mapa A4 format ( 26 x 34 x 3 ) 1
delovni zvezek ( 21x30x1 ) 2
velik A4 zvezek ( 21x30x1 ) 3
učbenik ( 22x30x1 ) 1
mali zvezek ( 15x30x1 ) 1
beležka ( 15x20x1 ) 1
velika peresnica ( 21x13x6 ) 1
mala peresnica ( 7x22 )    1
steklenica vode     1
manjši dežnik 1
Tabela 5: Dimenzije in število zvezkov uporabljenih kot izkodišče pri izdelavi izdelka 
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Pri izdelavi tretje makete se je izkazalo, da nahrbtnik nima ustreznega prostora za mape, ker 
so te v primerjavi z zvezki in učbeniki kar pet centimetrov širše ter dva centimetra debelejše. 
Pri zadnjem poskusu je bil zato po celotni hrbtni širini dodan prostor, namenjen mapam in 
širšim zvezkom, medtem ko je za učbenike, zvezke ter beležko ostal sredinski prostor. 
Predal na zadnjem delu torbe je namenjen dvema peresnicama, manjši prostor na levi strani 
pa vsemu ostalemu. S takšno postavitvijo in z razdelitvijo bi bil obstoječi prostor maksimalno 
izkoriščen. Namenska uporaba prekatov omejuje uporabo prostora za nepotrebno kramo. Za 
večjo funkcionalno uporabo torbe bi bil lahko na notranji strani pokrivala nahrbtnika dodan še 
večji žep za drobnejše stvari.
4
Slika 85 Primer tretje razdelitve glavnega prostora, 
Kojsko v Goriških Brdih, 2019.
Slika 86 Primer načina odpiranja, Kojsko v Goriških 
Brdih, 2019.
Slika 87 Prikaz zaprte torbe, Kojsko v Goriških 
Brdih, 2019.
Slika 89 prikaz porazdelitve glavnega prostora, Kojsko 
v Goriških Brdih, 2019.
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8.2.2 Ledvena podpora
Pri vseh pohodniških in športnih nahrbtnikih ima velik poudarek ledvena podpora, ker se 
tako večji del teže nahrbnika prenese na močnejši medenični del telesa in se s tem razbremeni 
ramenski del. S sledečimi maketami naj bi bilo možno ugotoviti primerno velikost in obliko 
ledvene podpore ter njeno dodatno funkcionalnost.
1
2
3
1 Izhodišče je bila najbolj enostavna in logična oblika in sicer pravokotna oblika pasu, 
ki sega od levega boka preko hrbta do desnega boka. Kot začetna izhodiščna točka so 
bile uporabljene moje mere. Za boljšo prilagodljivost bokom in pritiskom nanje je bila 
celotna površina oblepljena s peno, dva izreza na levi ter desni strani pa sta omogočila 
še boljše prilagajanje k telesu.
2 Slaba stran prve ideje je neprepustnost pene, ki preprečuje dihanje kože in s tem 
povzroča potenje po celotnem ledvenem delu. Ta problem je bilo možno odpraviti oz. 
zmanjšati z delno odstranitvijo pene na dveh prepogibih in jo ohranila samo tam, kjer 
je nujno potrebna, to je na hrbtnem delu ter na levem in desnem boku. Pri tem je oblika 
ostala nespremenjena, ker se pas lepo prilega telesu. 
3 Pri izdelavi maket so nastajali novi problemi, pa tudi nove ideje, kot je prilagajanje pasu 
velikosti otroka. Ugotovitev, da se velikost otrok razlikuje ne glede na razred, je bila 
razlog za izdelavo pasu, ki se krajša ali daljša z ozirom na višino otroka. Osnovni ideji 
sta bila dodana dva bočna premična dela, ki omogočata širjenje in oženje pasu. Z ozirom 
na obseg pasu posameznega otroka, se premični deli fiksirajo z uporabo ježkov. Po 
celotni dolžini pasu poteka gurten trak, ki se zapenja na desni strani. 
Izmera otrok četrtega razreda je bila izhodiščna dimenzija za višino hrbtnega dela in 
širino pasu, na osnovi katere je bila začrtana pozicija naramnic in velikost ledvenega 
dela. Celoten osnovni pas meri 460 mm, ob tem moramo upoštevati tudi dolžino traku na 
sprednjem delu v dolžini 200 mm. Levi in desni bočni del se razširita za 70 mm, skupaj 
za 140 mm. Pri izračunavanju ni bila upoštevana najvišja in najnižja izmerjena vrednost.
3a
Slika 90 Pokritost pene po celotnem ledvenem predelu, Kojsko v Goriških Brdih, 2019.
Slika 91 Pokritost pene na treh točkah, Kojsko v Goriških Brdih, 2019.
Slika 92 Prikaz možnosti širitve in ožanja ledvenega dela, Kojsko v Goriških Brdih, 2019.
Slika 93 Sistem pripenjanja ledvenih delov, 
Kojsko v Goriških Brdih, 2019.
Slika 94 Postavitev naramnic, Kojsko 
v Goriških Brdih, 2019.
4.razred ( starost 9-10 let) Obseg pasu Višina hrbta
Otrok 1. 570 mm 250 mm
Otrok 2. 700 mm 350 mm
Otrok 3. 610 mm 320 mm
Otrok 4. 630 mm 290 mm
Otrok 5. 760 mm 365 mm
povprečna vrednost 650 mm 315 mm
Tabela 6: Izračun povprečnega obsega pasu in višine hrbta otrok v 4.
razredu
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Pri iskanju najmanjše obremenjenosti nahrbtnika so bile uporabljene različne oblike pasu. Dodana je bila 
manjša polička v velikosti dna nahrbtnika, na katero se le-ta nasloni, tako da se je teža nahrbtnika dodatno 
preusmerila na boke. S premikanjem poličke od zgornjega roba pasu do spodnjega, se je izkazalo, da je 
učinkovitost poličke večja na spodnjem robu pasu. Pri tem se je spreminjala tudi pozicija same torbe, kar 
lahko vidimo na spodnjih slikah.
Glavni cilj nahrbtnika je pregledna razporeditev in dostopnost do šolskih potrebščin ter 
osebnih stvari. Običajno je pri iskanju vsebine potrebno nahrbtnik postaviti na tla in 
poiskati želeni predmet. Na sprednji del pasu je zato dodana manjša torbica, kjer naj bi 
otrok shranjeval svoje osebne predmete, kot so telefon, ključi, denar in drugo. Dodatna 
torbica omogoča hiter dostop do predmetov, ne da bi pri tem bilo potrebno snemanje 
nahrbtnika.
8.2.3 Pomožna torbica
Slika 95 Polička ledvene podpore na zgornjem robu, Kojsko v 
Goriških Brdih, 2019.
Slika 96 Polička ledvene podpore na spodnjem robu, Kojsko v 
Goriških Brdih, 2019.
Slika 97 Prikaz nahrbtnika naslonjenega na polički, Kojsko v 
Goriških Brdih, 2019.
Slika 98 Prikaz nahrbtnika brez poličke, Kojsko v Goriških 
Brdih, 2019.
Slika 99 Primer dodatnega žepa na sprednjem delu ledvenega pasu, Kojsko 
v Goriških Brdih, 2019.
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9. OPIS KONČNE REŠITVE
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Nahrbtnik Lana je rezultat razmišljanj in primerjanj med pohodniškimi nahrbtniki ter že 
obstoječimi šolskimi torbami. Izveden je v kombinaciji dveh pastelnih barv in je namenjen 
otrokom od tretjega do petega razreda osnovne šole. Rešitev omogoča dobro organiziranost 
vsebine in hitro dostopnost do stvari.
9.1 Nahrbtnik Lana
Nahrbtnik je izdelan iz trpežnega poliesterskega platna 600D s poliuretanskim premazom, ki 
je vodoodporen, kar ščiti vsebino pred dežjem. Odporen je tudi na UV svetlobo in trganje. 
Podpora hrbtnega dela je sestavljena iz termoplastične pene, ki odlično absorbira energijo, 
je toplotni izolator in je zelo trpežna. Preoblečena je s poliestersko mrežo, ki pripomore k 
prezračevanju in reguliranju temperature hrbtnega dela telesa. Isti sistem se nahaja tudi na 
ramenski in ledveni podpori.
Slika 100 Prikaz torbe Lana na otroku, Nova Gorica, 2019.
Slika 101 Pogled s strani, Kojsko v Goriških Brdih, 2019. Slika 102 Hrbtni del, Kojsko v Goriških Brdih, 2019.
Slika 103 Primerjava torb v šolskem okolju, Kojsko v Goriških Brdih, 2019.
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Osnova za oblikovanje in razporeditev nahrbtnika je bil vsebinsko najbolj obremenjen šolski dan. 
Kot je razvidno po urniku iz točke 2.3, je to ponedeljek. K vsebini pa so bili dodani še predmete, ki 
jih imajo otroci običajno pri sebi. To so steklenica vode, ključi, denarnica in telefon.
Pri zmanjšanju teže nahrbtnika je zlato pravilo, da postavimo predmete čim bližje težišču telesa. 
Sistematična razporeditev predmetov omogoča hitro dostopnost in preglednost, kar je še posebej 
pomembno za pogosto neorganizirane učence. Ker je vsa vsebina preusmerjena v glavni notranji 
prostor, so zunanji žepi nepotrebni.
Najdaljši prostor, ki se nahaja tik ob hrbtenici je namenjen mapi ter širšim zvezkom (1), prekat na 
sredini zvezkom velikosti A4 formata ter A5 formata (2), zadnji žep pa večji in manjši peresnici 
(3). Vzdolžni levi prostor je primeren za predmete kot so npr.: steklenica, dežnik, copati, športna 
oprema, malica (4). 
9.1.1 Notranjost nahrbtnika
S premikanjem prekatov, lahko spreminjamo po potrebi tudi posamezne prostore, saj so 
le-ti pritrjeni z ježki. 
Slika 104 Tloris prazne torbe, Kojsko v Goriških Brdih, 2019.
Slika 105 Tloris polne torbe, Kojsko v Goriških Brdih, 2019. Slika 107 Premik večjega prekata, Kojsko v Goriških Brdih, 2019.
Slika 106 Prikaz osnovne postavitve prekatov, Kojsko v Goriških Brdih, 2019.
1
2 3
4
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Ob šolskih dnevih, ki so manj obremenjeni je tudi nahrbtnik posledično bolj prazen. Da bi se v takem 
primeru izognili premikanju zvezkov po nahrbtniku in s tem dodatni obremenitvi, sta na zunanji strani 
torbe pritrjena dva pasova, s katerimi reguliramo širino nahrbtnika.
Manjši prostor v notranjosti nahrbtnika ima to prednost, da se lahko vanj ustavi vodoodporna torbica, ki 
ima na vrhu možnost zapore z vrvico. Le ta preprečuje, da ne bi eventualno mokri predmeti poškodovali 
ostale vsebine v nahrbtniku. Prednost žepka je tudi ta, da ga lahko z lahkoto odstranimo, operemo in 
čistega vrnemo na njegovo mesto. Seveda je uporaba žepka prepuščena izbiri otroka. 
9.1.2 Hrbtišče
Hrbtišče je razdeljeno na dva pomembna dela, ki nosita vso težo nahrbtnika, in sicer ledveni pas ter 
naramnice. Tako ledveni pas kot naramnice in hrbtišče so oblazinjeni s peno, ki pripomore k 
boljšemu prilagajanju k telesu ter preprečuje nevšečne pritiske.
Slika 108 Razširjena šolska torba, Kojsko v Goriških Brdih, 
2019.
Slika 109 Delno stisnjena šolska torba, Kojsko v Goriških 
Brdih, 2019.
Slika 111 Postavitev torbice v nahrbtniku, Kojsko v Goriških Brdih, 2019.Slika 110 Vodoodporna torbica, Kojsko v 
Goriških Brdih, 2019.
Slika 112 Prikaz celotnega hrbtnega dela, Kojsko v Goriških Brdih, 2019.
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Posebna je tudi zaponka, ki se nahaja na desni strani pasu, ker je prednji del namenjen dodatnemu žepu, 
kjer so shranjeni otrokovi osebni predmeti. 
Ledveni pas je pomemben element, ker nosi večji delež teže nahrbtnika. Pas je na treh točkah 
obložen s peno, kar pripomore k boljši prilagodljivosti bokom ter zmanjšanju pritiskov nanje. 
K temu pripomore tudi sama oblika, ki se prilega k telesu.  
Ker se otroci razlikujejo po velikosti, se mora tudi pas prilagajati otrokom. To dosežemo z dvema premičnima 
bočnima elementoma, ki smo ju dodali pasu in omogočata njegovo širjenje. 
Slika 113 Ledveni pas s stranskim zapenjanjem, Kojsko v Goriških Brdih, 2019.
Slika 114 Prikaz ledvenega pasu na otroku, Kojsko v Goriških Brdih, 2019.
Slika 115 Prikaz prednje torbice na otroku, Kojsko v Goriških Brdih, 2019.
Slika 116 Pozicija pasu za večje otroke, Nova Gorica, 2019. Slika 117 Pozicija pasu za manjše otroke, Nova Gorica, 2019.
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Ročaj na zgornjem robu nahrbtnika je oblazinjen in ergonomsko oblikovan, to pomeni, da je na 
sredini odebeljen, kar pripomore k močnejšemu oprijemu. Prav tako morajo biti jezički na zadrgah 
širši in debelejši za hiter in praktičen prijem. 
Za boljšo opaznost otroka v mraku in temi so nahrbtniki opremljeni z odsevnimi trakovi. Le-ti 
morajo biti postavljeni in vidni na obeh bočnih straneh ter zadnjem delu nahrbtnika. Prav tako 
morajo biti odsevni trakovi postavljeni po dolžini naramnic, tako da je otrok opazen iz vseh štirih 
strani.  
Naramnice so drugi pomemben del hrbtišča, saj nosijo polovico teže nahrbtnika. Te imajo “S” 
obliko, so mehko oblazinjene in skrbijo za boljše prilagajanje in oprijemanje k telesu. S 
spreminjanjem točke oprijema ježka na blazini in nahrbtniku, spreminjamo višino postavitve 
naramnic. Da bi se naramnice bolje prilagodile otrokovim ramenom, poskrbita dva pasova, ki sta 
po vertikali pritrjena nanje.
Slika 118 Naramnice na spodnji poziciji, Kojsko v Goriških 
Brdih, 2019.
Slika 119 Naramnice na zgornji poziciji, Kojsko v Goriških 
Brdih, 2019.
Slika 120 Točke pritrdive pasov naramnic, Kojsko v Goriških Brdih, 2019.
Slika 121 Ročni oprijem, Kojsko v Goriških 
Brdih, 2019.
Slika 122 Nošenje torbe z oprijemom, Kojsko v 
Goriških Brdih, 2019.
Slika 123 Stranski odsevni trak na šolski torbi, 
Nova Gorica, 2019.
Slika 124 Odsevni trak na naramnici, Kojsko v 
Goriških Brdih, 2019.
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Nahrbtnik je izdelan v dveh odtenkih svetlejše tkanine primerne za poslikavo, ki daje otrokom možnost, da 
si z vodoodpornimi barvami ustvarijo svojo unikatno šolsko torbo. Prikaz treh primerov poslikave:
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siva vodoodbojna tkanina ( 50 % polivinilklorid, 
50 % poliester )
bež vodoodbojna tkanina ( 50 % polivinilklorid, 
50 % poliester )
črna vodoodbojna tkanina ( 100 % poliester )
penasta guma ( 10 mm - poliuretan )
izopropen pena ( 5 mm )
črna dvojna, gosta mreža ( 100 % poliester )
najlonska nedeljiva zadrga z dvema ključema - od glave 
do glave 
črn rips trak ( 25 mm )
črn rips trak ( 15 mm )
črn ježek trak ( 20 mm - poliamid )
črn plastičen regulator dolžine ( 30 mm )
črn plastičen regulator dolžine ( 20 mm )
črna plastična zaponka ( 50 mm )
štoper z dvema vhodoma ( 23 mm - 100 % poliamid )
črna vrvica ( 5 mm - 100 % poliester )
trak prišit na naramnice
ledvena podpora 
dodatna torbica za osebne predmete  
zaščitna torbica 
prijem na zgornjem robu nahrbtnika
stranski trakovi za zmanjšanje obsega torbe
Ravni šivi debeline 2mm - nit poliester št. 36
2
24
C
7
D
1
2
3
4
5
6
A
B
C
9.2 Eksplozijska risbaA
E
F
D
E
F
7
8
9
10
11
12
1
8
11
15
14
B813
10
10
8
4
1
2
4
2
6
4
4
2
7
4
A
E
1
5
6
1
1
5
5
13
14
C
9
121
1
2
1
3
15
1
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10. NAČRTI
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Naris Prerez A-A
R20
R30
100
165
20
11
5
30
30
24
5
39
0
294
A
A
208
25
0
31
0
5
Ø20
39
0
68 60 686 22 2
M   1 : 30
Vse mere v milimetrih
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Stranski ris odprte torbe
208
12
0
15
13
5
R20R2
0
R50
25
90
45
12
5
225
170 55
45
3 2
26
5
39
0
25
R10
M   1 : 30
Vse mere v milimetrih
M   1 : 30
Vse mere v milimetrih
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Naramnice - naris
R600
R400
R600
R50
R30
35 25
200
100
90
15
0
11
0
11
0
46
0
8
Tloris odprte torbe
294
55
17
0
2
13
0
2
68
6
20
8
22
5
130
6
68
2
60
2
68
2
68 2 220 22
M   1 : 30
Vse mere v milimetrih
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Ledveni pas
20
70 460 70
600
2590
15
2
2
160 40 35 130 35 40 160
200 200
R400
M   1 : 30
Vse mere v milimetrih
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11. KROJI NAHRBTNIKA 
62
SPREDNJI, ZADNJI DEL IN DNO NAHRBTNIKA
1 x siva vodoodporna tkanina 
1 x bež vodoodporna tkanina 
1108 mm x 314 mm 
LEVA IN DESNA STRANICA
2 x siva vodoodbojna tkanina
2 x bež vodoodbojna tkanina
220 mm x 400 mm
ZAŠČITNA TORBICA
2 x črna poliester vodoodporna tkanina
280 mm x 150 mm
2 x črna poliester vodoodporna tkanina
280 mm x 100 mm
1 x črna poliester vodoodporna tkanina
150 mm x 100 mm
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MREŽASTI ŽEP NA POKRIVALU
1 x črna dvojna, gosta mreža
170 mm x 280 mm
PRAVOKOTNA PREGRADNA STRANICA
1 x bež vodoodporna tkanina
500 mm x 130 mm
PRVA PREGRADNA STRANICA
1 x bež vodoodporna tkanina
620 mm x 310 mm
DRUGA PREGRADNA STRANICA
1 x bež vodoodporna tkanina
520 mm x 220 mm
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TORBICA NA PREDNJEM 
DELU LEDVENEGA PASA
2 x siva vodoodporna tkanina
195 mm x 110 mm
1 x siva vodoodporna tkanina
195 mm x 20 mm
2 x siva vodoodporna tkanina
110 mm x 20 mm
OSNOVNI LEDVENI DEL
2 x siva vodoodporna tkanina
480 mm x 110 mm
LEVA IN DESNA STRANICA
2 x siva vodoodporna tkanina
220 mm x 110 mm
NARAMNICE
2 x siva vodoodporna tkanina 
480 mm x 352 mm
SPOJ NARAMNIC NA SPODNJI 
ROB NAHRBTNIKA
2 x siva vodoodbojna tkanina
65 mm x 65 mm
OPRIJEM
1 x siva vodoodbojna tkanina
100 mm x 80 mm
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12.  ZAKLJUČEK
Rezultat projekta je šolska torba, ki je nastala na osnovi raziskav, razvijanja ideje preko skic in maket do končne 
realizacije. Upošteva vse problemske smernice, ki so bile nakazane v nalogi. 
Šolska torba Lana je pregledna, vsebine so razporejene praktično in logično, dostop do njih je enostaven. Dodatni prostori 
za drobnarije prispevajo k preglednosti in urejenosti vsebin. Upošteva ergonomične principe, kar pomeni, da se ledvena 
podpora in naramnice prilagajajo otroku. S prenosom težišča bližje telesu je bila dosežena razbremenitev teže s hrbtnega 
na ledveni del. Sešita je iz poliesterskega platna, ki se je, z ozirom na analizo materialov, izkazal za najprimernejšega, 
ker je dovolj lahek, trden in vodoodporen. Izdelava v enem kosu, ki je kvadratne oblike, pripomore k boljšemu izkoristku 
materiala in posledično k enostavnejši ter cenejši izdelavi. Čista oblika nahrbtnika brez rezov, šivov in zunanjih žepov 
postane otrokom risalna ploskev, na katero lahko rišejo ter si tako ustvarijo svojo unikatno torbo. 
Pomankljivosti, ki so se izkazale pri prenosu iz ideje v prakso in so bile ugotovljene šele ob fotografiranju otrok ter 
testiranju uporabe, so nekoliko prekratke naramnice in preostra zgornja robova, ki bi jim bilo dobro povečati radius. 
Šolske torbe, ki jih trenutno ponuja tržišče, ne upoštevajo dovolj tehnoloških dognanj, ugotovljenih pri izdelavi športnih 
nahrbtnikov, zato šolska torba Lana, z vključevanjem ergonomskega načela, zapolnjuje prav to vrzel in pomeni novo tržno 
priložnost. Otroci so tisti, ki najbolj potrebujejo ergonomsko dovršeno šolsko torbo, saj bo lahko pripomogla k njihovi 
zdravi in pravilni rasti. Ergonomsko dovršen pristop in notranja razporeditev z dodatnimi pregradami seveda poveča 
stroške izdelave, ki pa so, z ozirom na rezultat, opravičljivi. Dodaten razlog za nakup je tudi dejstvo, da nahrbtnik Lana 
raste z otrokom, kar pomeni, da ga lahko otrok uporablja daljše šolsko obdobje.
Globalizacija trga dopušča veliko izbiro cenovno konkurenčnih izdelkov, ki hromijo domači trg. Z ozirom na to, da je 
trenutna tovrstna proizvodnja v Sloveniji skoraj nična, bi bila morda ena izmed priložnosti za izdelavo šolske torbe Lana 
objava na Ameriški platformi Kickstarter in Slovenski Adrifund. Vse večja digitalizacija učenja bo prinesla velike 
spremembe v samo organizacijo pouka in šolskega sistema. Zelo verejetno je, da v bližnji prihodnosti učenci ne bodo več 
potrebovali šolskih torb, ker bodo imeli vse informacije, shranjene na tablici. Torej od tablice do tablice, od tablice naših 
dedov do tablice bodočih učencev.  
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Slika 62: Metal zipper slider (pridobljeno s <https://www.indiamart.com/proddetail/metal-zipper
-slier-12974464997.html> [Citirano 23. 8. 2017]).
Slika 63, 64: Slider zipper pulls (pridobljeno s <http://vivazip.pl/en/sliders-zipper-pulls/suwadlo-do
-zamka-blyskawicznego-n-56-lock-2-2/> [Citirano 23. 8. 2017]).
Slika 65: Sailrite, Silver metal double non-locking pull (pridobljeno s <https://www.sailrite.com/
YKK-Zipper-Slider-10-Vislon-Silver-Metal-Double-Non-Locking-Pull> [Citirano 23. 8. 2017]).
Slika 66: Rayher, Zapiralo plastično za torbe (pridobljeno s <https://www.rayher.si/izdelek/55361000/
zapiralo-plst-za-torbe-nahrbtnike-pas> [Citirano 1. 5. 2019]).
Slika 67: Fidlock, slider (pridobljeno s <https://www.fidlock.com/en/fasteners/slider/25-stainless
-steel-shield.html> [Citirano 23. 8. 2017]).
Slika 68: Bandfabrik, Gurten trak (pridobljeno s <https://www.bandfabrik-stap.de/gurte?kat=produkte> 
[Citirano 23. 8. 2017]).
Slika 69: Chipoteka, Traka čičak (pridobljeno s <https://www.chipoteka.hr/artikl/14575/traka
-cicak-200x25-cm-kukicapetlja-crna-samoljepiva-8070301125> [Citirano 23. 8. 2017]).
Slika 70: Svet metraže, Odsevni trak (pridobljeno s <https://svetmetraze.si/produkt/odsevni-trak-30mm
-15287-1-srebrna/#.W_r1uGhKjIV> [Citirano 23. 8. 2017]).
Slika 71: 3M science applied to life, 3M scotchlite C790 (pridobljeno s <https://www.3m.com/3M/en_US/
scotchlite-reflective-material-us/industries-active-lifestyle/active-lifestyle/c790-carbon-black
-stretch-transfer-film/> [Citirano 23. 8. 2017]).
Slika 72: 3M science applied to life, 3M scotchlite C790  (pridobljeno s <https://www.3m.com/3M/en_
US/company-us/search/?Ntt=3M-Scotchlite-Reflective-Material-C790-Carbon-Black-Stretch> 
[Citirano 23. 8. 2017]).
Slika 73: What heavy backpack are doing to kids bodies (pridobljeno s <https://www.huffpost.com/entry/
what-heavy-backpacks-are-doing-to-kids-bodies_n_5700485> [Citirano 23. 8. 2017]).
Slika 74: Primer uporabe šolske torbe na učenki, Kojsko v Goriških Brdih (foto: Lara Kumar, osebni 
arhiv, 2017).
Slika 75: What heavy backpack are doing to kids bodies (pridobljeno s <https://www.huffpost.com/entry/
what-heavy-backpacks-are-doing-to-kids-bodies_n_5700485> [Citirano 23. 8. 2017]).
Slika 76: ( objavleno v Tjaša KERMAVNER, dr. Metoda DODIČ - FIKFAK, Oblikovanje po meri 
človeka. Ilustriran učbenik iz ergonomije 1.del, Ljubljana : Univerzitetni klinični center Ljubljana, 
Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa : Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 
2013, str. 171).  
Slika 77: Booq daypack backpack (pridobljeno s <https://www.sportique.com/products/booq-daypack
-backpack-black-tan> [Citirano 1. 5. 2019]).
Slika 78: Ruber, Mapa za odlaganje harmonika (pridobljeno s <https://www.ruber.hr/product.asp?
product=mapa-za-odlaganje-harmonikapvc-a4&code=02020158> [Citirano 23. 8. 2017]).
Slika 79. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99: Lara Kumar, osebni 
arhiv, Kojsko v Goriških Brdih, 2019.
Slika 100: Prikaz torbe Lana na otroku, Nova Gorica (foto: Lara Kumar, osebni arhiv, 2019).
Slika 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115: Lara Kumar, osebni 
arhiv, Kojsko v Goriških Brdih, 2019.
Slika 116, 117: Lara Kumar, osebni arhiv, Nova Gorica, 2019.
Slika 118, 119, 120, 121, 122: Lara Kumar, osebni arhiv, Kojsko v Goriških Brdih, 2019.
Slika 123: Stranski odsevni trak na šolski torbi, Nova Gorica (foto: Lara Kumar, osebni arhiv, 2019).
Slika 124: Odsevni trak na naramnici, Kojsko v Goriških Brdih (foto: Lara Kumar, osebni arhiv, 2019).
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Tabele
Tabela 1: Osnovna šola Kojsko, 3. razred, višina otrok 127 – 159 cm
Tabela 2: Osnovna šola Kojsko, 4. razred, višina otrok 128 – 160 cm
Tabela 3: Osnovna šola Kojsko, 5. razred, višina otrok 145 – 160 cm
Tabela 4: Razporeditev zvezkov glede na urnik 4. in 5. razreda Osnovne šole Kojsko
Tabela 5: Dimenzije in število zvezkov uporabljenih kot izkodišče pri izdelavi izdelka
Tabela 6: Izračun povprečnega obsega pasu in višine hrbta otrok v 4.razredu
ZAHVALA
Za pomoč pri izdelavi diplomske naloge se predvsem zahvaljujem mentorici doc. Lidiji Pritržnik za njeno dragoceno 
mentorstvo in nasvete pri usmerjanju diplomskega dela. Zahvaljujem se tudi očetu Milošu Kumarju za podporo in 
svetovanje, prof. Nadji Velušček za pomoč pri urejanju besedila, Tanji Passoni za prevod povzetka v angleščino, Ani 
Simčič in Luchi Chinaglia za prispevek k boljši predstavitvi izdelka ter Luciji Cristin in Petri Doljak za dragocene nasvete 
pri izdelavi nahrbtnika. Še posebej pa se zahvaljujem učencem Osnovne šole Kojsko in učiteljici Heleni Vendramin za 
prijazno sodelovanje pri raziskavi.
